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A principios de la década de los 80' la ciudad de Málaga, con un centro histórico totalmente 
degradado, y un puerto, aún sin hacer frente a la demanda de contenedores y cruceros, deciden 
embaucarse en el desarrollo de un Plan Especial. Este plan permitiría por un lado que el puerto 
se modernizara y pudiera ser competitivo, liberando los muelles más próximos a la ciudad y 
adentrándose en el mar; y por otro lado que esos muelles liberados de actividad portuaria 
pudieran transformarse en terciario para la regeneración del centro histórico tal y como había 
ocurrido en Baltimore y otras tantas ciudades que habían adaptado ese modelo.  
 
Sin embargo, esto que en un principio parecía resolver los problemas de ambas realidades, dio 
lugar a más de 25 años de discusiones y propuestas distantes. Durante este largo periodo el 
Plan se quedó obsoleto. El tiempo de aprobación del Plan superó la previsión del mismo. 
Cuando llegaron a un acuerdo, tanto el puerto como la ciudad ya se habían desarrollado 
paralelamente, tanto en el tiempo como en el espacio, pero sin ninguna relación. Esto mismo se 
reflejaba en el Plan acordado que se limitaba a los muelles, sin relacionarse ni con la dársena ni 
con la ciudad.  Sin embargo, a pesar de la discordancia, los ciudadanos han ido conquistando 
ambos terrenos, y aunque no existe ninguna continuidad física ni funcional, han sido ellos 
mismos los que han conseguido la integración del puerto-ciudad. 
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